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日時： 2018年 2月23日 （金）13:15～ 2月24日 （土）16:25 










13 : 15～13 . 20 
13 : 20～13 . 45 
13 : 45～14 . 10 
14 : 10～14 . 35 
14 : 35～15 . 00 
15 : 00～15 . 25 
15 : 25～15 . 45 
15 : 45～16 . 10 















15 : 05～15 : 30 
15 : 30～15 : 55 
15 : 55～16 : 20 






































































日時： 2017年 7月15日 （土）
場所：コラッセふくしま （参加人数： 89人）
企画責任者．半谷吾郎 （京都大学霊長類研究所），川本芳 （京都大学霊長類研究所），大井徹 （石川県立大学）
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